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1HUBUNGAN PERSEPSI BEBAN KERJA DENGAN 
KOMITMEN ORGANISASI PADA KARYAWAN PT. KUSUMA 
SATRIA AGROBIO TANI PERKASA BATU
Wiendy Tri Andriani
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang
wiendytria@gmail.com
Keinginan karyawan untuk tetap bertahan atau tidak pada organisasinya di duga 
dapat dipengaruhi oleh persepsi beban kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui apakah ada hubungan persepsi beban kerja dengan komitmen 
organisasi karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu. Teknik 
pengambilan sampel menggunakanrandom samplingdengan jumlah subjek 
sebanyak 140 karyawan. Teknik analisis datamenggunakan teknik analisis 
product moment. Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi beban kerja 
yang memiliki indeks validitas 0,180-0,504 dan reliabilitas sebesar 0,793 dengan 
skala komitmen organisasi indeks validitas 0,253-0,702 dan reliabilitas 
0,905.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan 
antara persepsi beban kerja dengan komitmen organisasi (r = 0,632 ;p = 0,000 
(p<0,01) dengan sumbangan efektif sebesar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi persepsi beban kerja maka semakin tinggi komitmen organisasi 
karyawan. 
Kata kunci : Persepsi beban kerja, komitmen organisasi. 
The employe's desire to remain or not on their organization is suspected to be 
influenced by the the workload perception.The purpose of this study is to know 
whether there is a relationship between workload perceptions and the 
organizational commitment of employee of PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 
Perkasa Batu. Random sampling with 140 employees as subjects is used as 
sampling technique.Product moment analysis technique is used as data analysis 
technique. The tool for this study is a scale of workload perception which has an 
index validity0,180-0,504 and realibility as much as 0,793 with the scale of 
organizational commitment indexs validity0,253-0,702 and realibility 0,905. 
Result of this study shows that there is positive relationship significantly between 
workload perception and organizational commitment (r=0,632; p=0,000 
(p<0,01)) with effective influence was 39%. This shows that the higher the 
perception of workload the higher the commitment of the employee organization.
Keywords: Workload perception, organizational commitment.
2Kota Batu yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata 
yang cukup menarik minat berkunjung para wisatawan, baik wisatawan dalam 
negeri maupun luar negeri, hal ini dikarenakan kota Batu memiliki potensi objek 
dan daya tarik wisata yang cukup kuat sehingga banyak wisatawan yang 
berbondong-bondong datang ke tempat ini. PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 
Perkasa Batu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata dan 
pertanian. PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu dapat menciptakan dan 
memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
pemerintah khususnya kota Batu. Sumber daya manusia yang ada juga perlu 
dikelola dan dibina agar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya sehingga 
mampu berkontribusi untuk kinerja dan kemajuan perusahaan tersebut. Setiap 
perusahaan mengharapkan karyawan memiliki komitmen organisasi sehingga 
tujuan, visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Setiap karyawan memiliki 
persepsi yang berbeda-beda terhadap tugas yang diberikan oleh atasannya apakah 
ia dapat menyelesaikan tugas tersebut atau tidak, apakah tugas itu terlalu berat 
atau tidak. Persepsi terhadap beban kerja berkaitan dengan pekerjaan yang harus 
diselesaikan secara tepat waktu apakah selesai atau tidak terhadap pekerjaannya, 
sehingga munculnya komitmen organisasi individu dimana pekerjaan merupakan 
salah satu faktor komitmen organisasi. Beberapa faktor komitmen organisasi 
menurut Luthans (2006), karakter pribadi (personality character), atribut peran 
dan pekerjaan (role and work attributes), pengalaman kerja (work experience), 
karakteristik struktural (structural characteristic). 
Faktor karakter pribadi (personality character) meliputi usia dan masa kerja, 
tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepribadian. Keseluruhan faktor ini akan 
membentuk komitmen awal pada diri individu karena faktor ini yang ada di dalam 
diri mereka. Usia seseorang akan mempengaruhi tingkat komitmennya pada 
organisasinya. Seseorang tergolong tenaga kerja jika ia telah memasuki usia kerja. 
Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. 
Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga 
kerja. Masa kerja disini berarti memiliki arti berapa lama seseorang itu bekerja 
pada suatu organisasi. Terdapat masa kerja yang pendek dan masa kerja yang 
panjang. perhitungan masa kerja adalah dihitung sejak adanya hubungan kerja 
antara pekerja dan pengusaha atau sejak pekerja pertama kali mulai bekerja di 
perusahaan tertentu dengan berdasarkan pada perjanjian kinerja terlebih dahulu. 
Faktor karakter pribadi selanjutnya yaitu tingkat pendidikan yang berarti tahapan 
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan, tujuan yang akan 
dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh 
terhadap perubahan sikap dan perilaku individu. Tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan kemudian 
menerapkannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Jenis kelamin juga 
dapat mempengaruhi komitmennya terhadap organisasi. Kepribadian seseorang 
dapat dikatakan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya karena memiliki 
karakter masing-masing. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah 
sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang seperti bagaimana cara 
individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain.
3Atribut peran dan pekerjaan (role and work attributes) meliputi tantangan 
pekerjaan, lingkup jabatan, pengorbanan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, 
ambiguitas peran, dan konflik peran. Tantangan pekerjaan dapat digambarkan 
sebagai sejauh mana individu itu dapat tertarik atau tidak terhadap pekerjaan yang 
baru dan berlebihan. Tantangan pekerjaan adalah karakteristik kuat yang terkait 
erat dengan pengembangan karir karyawan, kepuasan kerja yang bersifat intrinsik 
dan komitmen organisasi. Sebuah organisasi harus menyadari bahwa karyawan 
dengan pekerjaan menantang pada tahap awal karir dapat menjadi penting untuk 
mencapai keberhasilan kariernya kelak. Tingkat kesulitan dalam pekerjaan juga 
tergantung dengan persepsi seseorang terhadap apa yang dilihatnya. Tingkat 
kesulitan bagi masing-masing orang akan berbeda-beda sesuai dengan 
kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan. Seseorang tidak merasa sulit dalam mengerjakan pekerjaannya karena 
ia merasa mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar, namun apabila 
seseorang merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan maka ia kurang mampu 
dalam bekerja. Terdapat pula tingkat kesulitan pekerjaan secara fisik, misalnya 
seseorang kurang merasa mampu untuk melakukan gerakan memotong, 
mengangkut, mendorong dan lainnya yang berhubungan dengan kekuatan karena 
terbatasnya kekuatan untuk melakukan secara baik dan benar. Hal itu 
berhubungan dengan bagaimana persepsinya terhadap beban kerja. 
Lingkup jabatan yaitu suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya 
pekerjaan agar lebih efektif dan efisien terhadap jabatan yang didudukinya 
sekarang. Pengorbanan untuk sebuah organisasi juga sangat berperan penting 
karena akan mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Seseorang yang berkorban 
untuk organisasi cukup banyak maka akan dapat tercapai harapan perusahaan. 
Seperti berkorban waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu 
yang menjadi tanggung jawabnya.
Ambiguitas peran juga menjadi faktor komitmen karyawan karena jelas atau 
tidaknya suatu pekerjaan. Kedudukan atau status seseorang dalam sebuah jabatan 
untuk dapat melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawabnya terhadap 
perusahaan. Peran seseorang dalam perusahaan akan menjadi bagian terpenting 
karena dirinya merasa menjadi bagian dari perusahaan. Namun konflik peran juga 
sering terjadi karena terjadinya perselisihan dalam diri sendiri ketika sedang 
menjalankan peran-peran tertentu. Konflik peran dapat membuat individu tidak 
dapat mengambil keputusan mana yang lebih baik di antara peran-peran yang 
dilakukannya, sehingga akan mempengaruhi tingkat komitmen karyawan pada 
organisasi. 
Pengalaman kerja (work experience) meliputi pekerjaan, pengawasan, kelompok 
kerja, dan kepuasan kerja. Pengalaman kerja menjadi faktor terpenting dalam 
komitmen karena seseorang pernah menjadi bagian dari organisasi sehingga ia 
tahu bagaimana sistem organisasi itu berkerja. Pengalaman kerja merupakan 
proses seseorang untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan dalam 
mengerjakan suatu pekerjaan yang telah diberikan dan menjadi tanggung 
jawabnya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan juga memerlukan 
pengawasan dari atasan karena perlu bimbingan dan perlu di kontrol apakah
4pekerjaan itu benar atau salah. Rekan kerja juga dapat mempengaruhi komitmen 
karyawan terhadap organisasi karena mereka mempunyai tujuan yang sama, 
kebutuhan yang sama dan kepentingan yang sama sehingga mereka saling 
bekerjasama untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Jika seseorang tidak 
nyaman dengan teman kerjanya maka akan mempengaruhi keinginan karyawan 
untuk tidak bertahan pada organisasinya, begitu juga sebaliknya. Kepuasan dalam 
bekerja akan dapat mempengaruhi komitmen organisasi karyawan karena 
seseorang merasa puas terhadap pekerjaan maka ia akan muncul keinginan untuk 
tetap bertahan pada organisasinya. 
Karakteristik struktural (structural characteristic) meliputi besar atau kecilnya 
organisasi, kehadiran serikat kerja, tingkat kontrol, bentuk organisasi (sentralisasi 
atau desentralisasi), dan kebijakan pimpinan organisasi. Besar kecilnya suatu 
organisasi dapat mempengaruhi keyakinan seseorang untuk dapat bertahan atau 
tidak. Organisasi yang besar maka karyawan akan semakin bangga bekerja di 
perusahaan tersebut, namun begitu juga sebaliknya. Setiap organsiasi pastilah 
memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kebijakan masing-masing. Faktor 
karakteristik struktural ini akan mempengaruhi keinginan karyawan untuk tetap 
bertahan pada organisasinya.
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azeem (2010), yang 
mengatakan “Organizational commitment can be defined as an employee’s level 
of identification and involvement in the organization” yang berarti adalah 
komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai identifikasi tingkat karyawan 
dan keterlibatan dalam organisasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Faloye 
(2014), mengatakan bahwa “organisations should look beyond forces in their 
internal environment, when considering reduction in employees turnover 
intentions and the actual employee’s turnover” yang berarti organisasi harus 
melihat kekuatan karyawan yang lebih dalam lingkungan internal mereka, ketika 
mempertimbangkan pengurangan keinginan berpindah karyawan dan omset 
karyawan yang sebenarnya.
Penelitian ini dilakukan pada karyawan  PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 
Batuberdasarkan observasi dan wawancara pada bulan Januari hingga Februari 
2017 kepada beberapa karyawan yang diperoleh informasi bahwa bagaimana cara 
pandangan karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh atasan.  Beberapa 
karyawan yang mengatakan bahwatugas yang menjadi tanggungjawabnya tidak 
dapat terselesaikan secara maksimal dan tepat waktu karena terlalu banyaknya 
tugas yang berlebihan, tidak tertulis secara akurat dan adanya rekan kerja yang 
kurang sesuai dengan nilai-nilai pribadi karyawan sehingga menganggu 
kenyamanan dalam bekerja dan mengakibatkan kurang maksimalnya dalam 
bekerja. Terdapat juga karyawan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang 
memang harus diselesaikan secara tepat waktu maka ia akan cenderung 
mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dapat segera menyelesaikan 
pekerjaan karena ia tahu bahwa pekerjaannya adalah tanggungjawab pribadi, 
tujuan perusahaan dapat tercapai dan kinerja karyawan tersebut dapat dinilai baik 
oleh perusahaan. 
5Karyawan masih tetap berusaha menyelesaikan beban kerja yang menjadi 
tanggung jawabnya untuk dapat memenuhi komitmennya terhadap perusahaan. 
Tidak banyak karyawan yang ingin berpindah pekerjaan karena ingin 
mendapatkan kenyamanan terhadap pekerjaanya. Karyawan yang keluar masuk 
perusahaan dikarenakan adanya jeda pada masing-masing karyawan. Yang 
dimaksudkan jeda ialah pemberhentian sementara karyawan selama satu bulan 
atau lebih, jika jeda telah selesai maka karyawan diperbolehkan atau ditarik lagi 
oleh perusahaan untuk bekerja dengan jabatan yang masih sama. Ada beberapa 
karyawan yang mengatakan tidak ingin dijeda karena selama dijeda maka ia tidak 
memiliki pekerjaan. Namun ada juga karyawan yang senang dijeda karena masih 
ada pekerjaan sampingan yang menunggunya. 
Karyawan memilih untuk bertahan dalam organisasi karena beberapa hal yaitu 
adanya kesadaran bahwa tingkat pendidikan yang kurang tinggi merupakan salah 
satu alasan untuk bertahan, karena belum tentu memperoleh pekerjaan lain yang 
lebih baik dari sekarang dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Karyawan 
juga takut dengan apa yang akan terjadi nantinya jika mereka meninggalkan 
pekerjaannya karena belum tentu memperoleh gaji yang lebih banyak dari 
sekarang dengan kemampuannya. Karyawan belum memiliki pilihan pekerjaan 
lain selain pekerjaannya sekarang. Karyawan yang memilih keluar dari organisasi 
khawatir jika nantinya akan merasa kurang nyaman dengan pimpinan, rekan kerja 
dan suasana kerja yang baru. Karyawan juga khawatir dengan peraturan baru yang 
kurang sesuai jika mereka berpindah ke pekerjaan lain.
Karyawan yang menganggap pekerjaannya monoton karena melakukan hal yang 
sama, sehingga persepsi mengenai beban kerja berbeda-beda tergantung masing-
masing pandangan karyawan. Pentingnya komitmen organisasi dalam kaitannya 
dengan persepsi terhadap beban kerja, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui secara empiris pengaruh persepsi beban kerja terhadap komitmen 
organisasi karyawan. Penelitian terhadap komitmen organisasi karyawan menjadi 
sangat penting untuk dilakukan dalam dunia pariwisata karena sesuai dengan 
perkembangan jaman yang semakin berkembang dan maju. Sehingga perusahaan 
akan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Menurut Luthans (2006), 
mengatakan bahwa sudut pandang pada lingkungan baru yang mencakup 
pengurangan kerja, telecommuting, merger dan akuisi, dan globalisasi, komitmen 
organisasi muncul sebagai topik penting dalam studi dan perusahaan.  
Terdapat fakta yang sejalan dengan penelitian ini, pada tahun 2015 sebuah aksi di 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dimana pekerja berdemo meminta di 
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan pekerja keberatan atas kebijakan 
baru perusahaan tentang penambahan beban kerja (Jawa Pos, 2015). Hal ini 
menunjukkan kurang adanya tanggungjawab karyawan terhadap sejumlah 
tugasnya sebagai pekerja dan tidak diimbangi dengan usaha karyawan untuk 
bertahan dalam perusahaannya. 
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Omar (2015), “some of the 
tasks given consist of very important and meaningful task however they are to be 
completed in a short period of time” yang berarti beberapa tugas yang diberikan 
6terdiri dari tugas yang sangat penting dan bermakna namun mereka akan 
menyelesaikannya dalam waktu singkat. Sependapat dengan peneliti sebelumnya 
Murni (2012), mengatakan bahwa beban kerja merupakan sesuatu yang muncul 
dari tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat 
kerja, ketrampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Pendapat dari Gabriela dkk 
(2015), ”Workload refers to the intensity of job assignments” yang berarti Beban 
kerja mengacu pada intensitas pekerjaan.
Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan persepsi terhadap beban kerja dengan komitmen organisasi karyawan 
PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu, dengan beberapa manfaat seperti 
manfaat teoritis yaitu  memberi sumbangan terhadap perkembangan dan 
pendalaman studi ilmu psikologi industri dan organisasi, khususnya mengenai 
pengaruh persepsi terhadap beban kerja dengan komitmen organisasi karyawan. 
Manfaat praktis yaitu agar karyawan mengetahui bagaimana cara menghadapi 
beban kerja yang dialami dan memiliki komitmen organisasi yang tinggi. 
Pengertian Persepsi Beban Kerja
Menurut Simamora (2000), persepsi merupakan suatu proses, dengan mana 
seorang menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasi stimuli kedalam 
gambaran dunia yang berarti menyeluruh. Yang berarti sudut pandang seseorang 
terhadap sesuatu yang tertangkap oleh panca indera secara keseluruhan. Sunaryo 
(2002), mengatakan bahwa persepsi adalah proses akhir dari pengamatan yang 
diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses di terimanya stimulus oleh alat 
indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan kemudian 
baru individu menyadari dengan sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan 
persepsi individu menyadari dapat mengerti dengan keadaan lingkungan yang ada 
di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. 
Menurut Rangkuti (2009), persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang 
individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan 
informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Sedangkan 
menurut Gunawan dan Setyono (2006), mengatakan bahwa persepsi adalah apa 
yang “kita” lihat dengan mata pikiran kita. Persepsi kita dibatasi oleh pengalaman, 
pengetahuan dan imajinasi yang kita miliki. Pengembangan persepsi merupakan 
kunci untuk mampu berpikir yang lebih baik. Darwis (2006), berpendapat bahwa 
persepsi adalah tindak lanjut dari sensasi. Tidak ada persepsi tanpa sensasi, karena 
persepsi sebenarnya adalah pemberian makna pada stimulus yang ditangkap oleh 
alat-alat indera. Persepsi menurut Sunarto (2003), didefinisikan sebagai suatu 
proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan 
indera agar memberi makna kepada lingkungan, apa yang dipersepsikan seseorang 
dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. 
Dari beberapa pendapat di atas, sehingga dapat di simpulkan bahwa persepsi 
adalah bagaimana cara pandang sesesorang terhadap apa yang dilihatnya dan 
dirasakannya, cara pandang yang bersifat positif ataupun negatif terhadap sesuatu 
berdasarkan pengalaman dan bersifat individual.
Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Sunarto (2003):
7a. Pelaku persepsi
Bila seseorang individu memandang pada suatu obyek dan mencoba 
menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi pribadi dari 
perilaku persepsi individu. Karakteristik pribadi yang lebih relevan yang 
mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, 
pengalaman masa lalu dan pengharapan.
b. Target Obyek
Karakteristik-karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi 
apa yang dipersepsikan. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan 
kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok 
bersama. 
c. Situasi 
Waktu adalah di mana obyek atau peristiwa itu dapat mempengaruhi perhatian 
seperti juga lokasi, cahaya atau setiap jumlah faktor situasional.
Aspek-aspek persepsi menurut Walgito (dalam Triana dkk, 2015):
a. Aspek kognisi yaitu berhubungan dengan pengenalan. Pandangan seseorang 
terhadap sesuatu berdasarkan keinginan dan pengharapan atau berdasarkan 
pengalaman yang pernah didengar atau dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
b. Aspek emosi yaitu berhubungan dengan perasaan. Seseorang mempersepsikan 
sesuatu kadang-kadang dilandasi oleh keadaan emosinya yang terbentuk karena 
adanya pendidikan moral dan etika yang diperoleh.
c. Aspek konasi yaitu berhubungan dengan motif pandangan seseorang terhadap 
sesuatu dalam hubungan dengan motif atau tujuan timbulnya suatu perilaku 
yang terjadi di sekitarnya
Beban kerja dapat diartikan sebagai suatu hal yang menekan bagi kehidupan 
seseorang. Beban kerja menurut pendapat Dhania (dalamTriana dkk, 2015) beban 
kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental atau 
kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam 
bentuk fisik maupun psikis. Beban kerja menurut Chaterina (2012), didefinisikan 
sebagai salah satu faktor sebagai tingkat keberhasilan suatu bisnis atau organisasi 
tingkat beban kerja yang tinggi akan mempengaruhi seberapa baik kinerja 
karyawan dalam suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan dari suatu 
organisasi. Beban kerja menurut Mutia (2014), adalahaktivitas manusia dapat 
digolongkan menjadi kerja fisik (otot) dan kerja mental (otak). Meskipun tidak 
dapat dipisahkan, namun masih dapat dibedakan pekerjaan dengan dominasi fisik 
dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Triana dkk (2015), yaitu merupakan sekumpulan tugas atau pekerjaan yang di 
tanggung oleh karyawan atau tenaga kerja yang harus di selesaikan pada rentang 
atau batas waktu tertentu.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah 
suatu tugas dalam sebuah organisasi yang harus diselesaikan oleh pemegang 
jabatan yang membutuhkan aktifitas mental dan aktifitas fisik dan diselesaikan 
dengan waktu yang telah ditentukan. 
8Faktor-faktor Beban Kerja menurut Manuaba (dalam Chaterina, 2012) adalah:
a. Faktor eksternal yaitu beban kerja yang berasal dari luar pekerjaan itu sendiri 
seperti tugas yang dilakukan secara fisik, fasilitas kerja, tata ruang kerja, sikap 
kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas 
pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan. 
Organisasi waktu bekerja seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, kerja 
bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, 
pelimpahan tugas dan wewenang.
b. Faktor internal yaitu beban kerja yang berasal dari dalam individu tersebut itu 
sendiri seperti faktor somatis (jenis kelamin, umur, kondisi tubuh, ukuran 
tubuh, status dan gizi). Faktor psikis (kepercayaan diri, motivasi, persepsi, 
keinginan, dan kepuasan).
Aspek beban kerja menurut Mutia (2014), ada tiga yaitu :
1. Fisik, aspek fisik meliputi perhitungan beban kerja berdasarkan kriteria-kriteria 
fisik manusia.
2. Mental, aspek mental merupakan perhitungan beban kerja dengan 
mempertimbangkan aspek mental (psikologis). 
3. Penggunaan waktu, sedangkan pemanfaatan waktu lebih mempertimbangkan 
pada aspek penggunaan waktu untuk bekerja.
Triana dkk (2015) mengatakan bahwa persepsi beban kerja adalah bagaimana 
seorang individu menginterpretasikan tentang stimulus berupa tugas atau 
pekerjaan yang diterima. Tugas-tugas tersebut berkaitan dengan persyaratan suatu 
jabatan atau posisi yang diduduki. Individu yang memiliki persepsi positif 
terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya maka ia akan mengaggap 
beban pekerjaanya itu sebagai tantangan dan menjadikan dirinya lebih baik lagi 
untuk perusahaan dan jabatan yang di tempatinya, cepat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan deadline yang telah direncanakan. Namun sebaliknya, jika individu 
memiliki persepsi negatif terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya 
maka ia cenderung berpikir tidak dapat menyelesaikan tugasnya tersebut dengan 
tepat waktu dan menjadi tekanan dalam dirinya sehingga berdampak pada 
kinerjanya dan perusahaan. 
Reza (2016) mengatakan bahwa persepsi terhadap beban kerja adalah proses 
pengorganisasian atau penginterpretasian terhadap sejumlah kegiatan yang 
membutuhkan proses mentalatau kemampuan yang harus diselesaikan dalam 
jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap beban 
kerja adalah bagaimana cara pandang atau bagaimana penilaian individu terhadap 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya apakah dapat 
menyelesaikannya dengan baik atau tidak.
Aspek-aspek persepsi beban kerja menurut Reza (2016): 
1. Aspek kognisi yaitu penuhnya waktu kerja, tingginya usaha mental, tingginya 
stress.
92. Aspek afeksiyaitupenuhnya waktu kerja, tingginya usaha mental, tingginya 
stress.
3. Aspek konasi yaitu penuhnya waktu kerja, tingginya usaha mental, tingginya 
stress.
Berdasarkan pemaparan diatas aspek-aspek persepsi maka akan dikaitakan dengan 
aspek-aspek beban kerja dan dapat disimpulkan aspek-aspek persepsi beban kerja 
sebagai berikut :
1. Aspek kognisi mencakup tentang bagaimana pandangan dan penilaian yang 
dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu.
2. Aspek afektifmencakup tentang perasaan dan kesan yang dimiliki oleh individu 
mengenai aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu.
Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi menurut Duha (2014), kesadaran dari pada anggota 
organisasi untuk berperan aktif dan melibatkan diri dalam usaha-usaha mencapai 
tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, seluruh anggota organisasi berkumpul 
dan membuat sekutu serta bersepakat untuk bersama-sama menghasilkan bersama 
satu keputusan bersama, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk bisa 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan organisasi. Menurut Muhyi 
dkk (2016), komitmen berarti kemauan dan penerimaan. Seorang individu mau 
bekerja keras untuk objek, sasaran-saaran dan nilai-nilai teretentu, atau ia ingin 
menjadi anggota dalam sebuah sistem (aspek sosial). Komitmen menurut 
Suharyadi dkk (2007), kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh 
seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 
Pendapat Adi dan Dick (2010) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah 
bentuk dari kesungguhan seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan. 
Komitmen organisasi menurut William (2010), mengatakan bahwa salah satu 
prinsip yang menantang untuk diterjemahkan kedalam pekerjaan seseorang. Joko 
Wahyono berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan atau janji 
untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan disertai dengan loyalitas 
berdasarkan kesamaan nilai visi pribadi dan visi organisasi. 
Beberapa pendapat diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen 
organisasi ialah hubungan antara individu dalam organisasi dengan organisasinya 
terhadap suatu pekerjaan dan dapat menyelesaikannya sehingga terbentuk tujuan 
perusahaan atau individu tersebut memutuskan untuk melanjutkan 
keanggotaannya dalam berorganisasi.
Komponen komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (dalam Luthans, 2006) 
ada tiga dimensi yaitu: 
a. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan 
keterlibatan dalam organisasi.
b. Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang 
berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal yang mungkin 
karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit.
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c. Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk teteap berada dalam 
organisasi karena memang harus begitu, tindakan tersebut merupakan hal benar 
yang harus dilakukan. 
Faktor-faktor komitmen organisasi menurut Luthans (2006):
a. Karakter pribadi (personality character) karakter pribadi meliputi usia dan 
masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepribadian.
b. Atribut peran dan pekerjaan (role and work attributes) atribut peran dan 
pekerjaan meliputi tantangan pekerjaan, lingkup jabatan, pengorbanan, tingkat 
kesulitan dalam pekerjaan, ambiguitas peran, dan konflik peran.
c. Pengalaman kerja (work experience) pengalaman kerja meliputi pekerjaan, 
pengawasan, kelompok kerja, dan kepuasan kerja.
d. Karakteristik struktural (structural characteristic) karakteristik struktural 
meliputi besar atau skecilnya organisasi, kehadiran serikat kerja, tingkat 
kontrol, bentuk organisasi (sentralisasi/desentralisasi), dan kebijakan pimpinan 
organisasi.
Aspek-aspek komitmen organisasi menurut Luthans (2006):
a. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu
Individu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dengan nama 
organisasi dan bangga menjadi bagian dalam organisasi sehingga ia memilih 
untuk tetap bertahan dalam organisasi tersebut. 
b. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi
Individu tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan dan selalu berusaha secara maksimal untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan secara baik dan benar. 
c. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi
Menerima dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan adalah 
untuk kebaikan individu untuk dapat tercapai tujuan organisasi. 
Persepsi beban kerja dengan komitmen organisasi pada karyawan 
Pada suatu perusahaan, karyawan dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang 
menguntungkan bagi perusahaan dan dapat terpenuhinya tujuan dari perusahaan. 
Setiap karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar 
dan tepat waktu. Namun disisi lain, terkadang karyawan juga dituntut untuk 
menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam waktu tertentu sehingga disebut beban 
kerja. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai beban kerja, maka dapat 
disimpulkan bahwa beban kerja adalah suatu tugas dalam sebuah organisasi yang 
harus diselesaikan oleh pemegang jabatan yang membutuhkan aktifitas mental 
dan aktifitas fisik dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 
Robbins (dalam Reza, 2016) menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja 
merupakan masalah persepsi. Persepsi menurut Sunarto (2003), didefinisikan 
sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan 
menafsirkan kesan indera agar memberi makna kepada lingkungan, apa yang 
dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. 
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Persepsi beban kerja merupakan penilaian dari dalam individu mengenai sejumlah 
tugas yang berkaitan dengan kekuatan mental seperti kemampuan untuk 
mengingat, konsentrasi, kemampuan untuk dapat memutuskan suatu kejadian 
yang berkaitan dengan pekerjaan dan kekuatan fisik untuk dapat mengangkut, 
mendorong, menggunting. Setiap karyawan memiliki beban kerja yang berbeda-
beda sesuai dengan pemegang jabatan yang dimilikinya, hal ini berkaitan dengan 
perbedaan pengalaman dan kemampuan individu dalam menyelesaikan 
pekerjannya. 
Setiap karyawan memiliki perasaan yang berbeda-beda terhadap beban kerja yang 
dimilikinya. Pandangan dan perasaan tersebut dapat bersifat positif ataupun 
negatif tergantung dari individu yang menilai. Persepsi terhadap beban kerja 
berkaitan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu apakah 
selesai atau tidak terhadap pekerjaannya, hal ini menyebabkan munculnya 
komitmen organisasi individu dimana pekerjaan merupakan salah satu faktor 
komitmen organisasi. Sehingga dapat mempengaruhi keinginan karyawan untuk 
bertahan dalam perusahaannya atau tidak. Setiap organisasi mengharapkan 
karyawannya memiliki komitmen agar tercapai segala tujuan dari perusahaannya 
secara bersama-sama sebab komitmen organisasi dapat mendorong kinerja 
karyawan. Harapan tersebut akan tercapai jika karyawan memiliki persepsi beban 
kerja yang positif, namun jika karyawan memiliki persepsi beban kerja yang 
negatif maka harapan tersebut akan sulit untuk tercapai. 
Karyawan yang memiliki persepsi beban kerja bersifat positif maka ia 
memberikan yang terbaik terhadap pekerjaannya sehingga dapat menyelesaikan 
tugas-tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal dan tepat waktu yang telah 
direncanakan sebelumnya, sehingga ia akan merasa puas dengan pekerjaannya 
karena merasa mampu dan termotivasi untuk dapat menyelesaikan tugas 
berikutnya sehingga muncul keinginan karyawan untuk tetap bertahan dalam 
organisasinya. 
Namun sebaliknya, jika karyawan memiliki persepsi beban kerja yang bersifat 
negatif maka cenderung tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Ia 
kurang merasa puas terhadap pekerjaannya karena merasa kurang mampu dan 
kurang termotivasi untuk dapat menyelesaikan tugas selanjutnya dan 
akanmemunculkan ketidak inginan karyawan untuk tetap bertahan pada 
organisasinya.  Maka dari itu dampak positif maupun negatif dari persepsi beban 
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Terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap beban kerja dengan komitmen 
organisasi. Semakin positif persepsi terhadap beban kerja maka semakin tinggi 
komitmen organisasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin negatif persepsi 
terhadap beban kerja maka semakin rendah komitmen organisasinya.
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto yaitu penelitian tentang variabel 
yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan (Arikunto, 2010). 
Penelitian dilakukan dengan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 
yang menimbulkan kejadian tersebut tanpa memberikan perlakuan atau 
memanipulasi variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif karena metode ini didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-
kuantitas, dan biasanya di asosiasikan dengan analisis statistik (Stokes, 2003) dan 
penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen karena tidak dilakukan 
pengontrolan atau manipulasi variabel-variabel bebas oleh peneliti (Hermawan, 
2005).Penelitian ini bersifat korelasional yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan 
kekuatan dari hubungan antara dua atau lebih kejadian atau karakteristik 
(Santrock, 2003).
Subjek Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 
Perkasa Batudengan menggunakan metode simple random sampling yaitu 
pengambilan anggota sample dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
pada populasi tersebut dengan menggunakan teknik undian. Alasan menggunakan 
metode ini karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk 
menjadi anggota sample. Pengambilan sampel berdasarkan perhitungan dari tabel 
Isaac & Michael yang di dasarkan dengan standard error sebesar 5%, (Sugiyono, 
2013), jumlah sampel yang di ambil pada penelitian ini adalah 140 dari jumlah 
populasi 240 karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu.
Variabel dan Instrumen Penelitian
Variabel terikat pada penelitian ini adalah komitmen organisasi, yaitu sikap 
terhadap seberapa besar keinginan karyawan untuk tetap bertahan atau tidak 
terhadap perusahaan karena suatu pekerjaan yang diberikan dan menjadi tanggung 
jawabnya. Semakin tinggi skor pada skala komitmen organisasi, maka semakin 
tinggi komitmen organisasi yang dimiliki subjek. Sebaliknya, semakin rendah 
skor pada skala komitmen organisasi, maka semakin rendah komitmen organisasi 
yang dimiliki subjek.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah persepsi beban kerja, yaitu penilaian 
individu mengenai sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan 
aktivitas mental dan aktivitas fisik. Semakin tinggi skor pada skala persepsi 
terhadap beban kerja, maka semakin negatif persepsi terhadap beban kerja yang 
dimiliki subjek. Sebaliknya, semakin rendah skor pada skala persepsi terhadap 
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beban kerja, maka semakin positif persepsi terhadap beban kerja yang dimiliki 
subjek.
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah untuk mengukur variabel 
komitmen organisasi sebagai variabel terikat dan persepsi beban kerja sebagai 
variabel bebas. Skala ini merupakan skala likert yang terdiri dari 4 opsi jawaban 
SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai) dan STS (sangat tidak sesuai). Isi 
pernyataan dalam skala terdiri dari pernyataan yang searah (mendukung) teori 
yang mendasari hal yang dipersoalkan favorable statement dengan skor SS=4, 
S=3, TS=2, dan STS=1 kemudian pernyataan yang tidak searah (tidak 
mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan unfavorable statement 
dengan skor SS=1, S=2, TS=3,STS=4.
Penelitian ini menggunakan instrumen skala persepsi beban kerja sebagai variabel 
bebas yang dibuat sendiri oleh peneliti yang berjumlah 30 item, yang terdiri dari 2 
aspek yaitu aspek kognisi dan aspek afektif. Instrumen skala komitmen organisasi 
di adaptasi dari peneliti sebelumnya Siti Imamatun Nafi’ah (2016) yang berjumlah 
35 item dan terdiri dari 3 aspek yaitu aspek komitmen afektif, aspek komitmen 
berkelanjutan, dan aspek komitmen normativ.
Berdasarkan hasil try out yang dilakukan kepada 100 subjek, di dapatkan validitas 
dan reliabilitas dari kedua skala dengan menggunakan perhitungan r tabelyaitu 
0,196. Berikut indeks validitas instrument penelitian :
Tabel 1. Indeks Validitas Skala Penelitian













Korelasi cronbach’s alpha merupakan teknik yang digunakan untuk melegitimasi 
suatu skala penelitian, besarnya koefisien realibilitas berkisar antara 0,00 hingga 
1,00. Semakin kecil koefisien reliabilitas, yaitu semakin jauh dari angka 1, berarti 
semakin besar pengukuran eror yang terjadi (Bahri, 2015). Hasil uji reliabilitas 
pada skala persepsi beban kerja memiliki nilai alpha sebesar 0,793 dan skala 
komitmen organisasi memiliki nilai alpha sebesar 0,905. Dapat dilihat bahwa 
kedua skala memiliki indeks validitas dan reliabilitas yang baik.
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Skala Penelitian
Alat Ukur Koefisien Alpha




Prosedur dan Analisa Data
Terdapat tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 
pengolahan data.  Pada tahap persiapan peneliti melakukan identifikasi terkait 
masalah yang di angkat pada penelitian ini kemudian di kaji melalui keputakaan. 
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Pada pengkajian, dijabarkan definisi operasional pada kedua variabel. Selanjutnya 
peneliti menentukan subjek yang akan di teliti serta alat ukur yang digunakan.
Pada tahapan pelaksanaan, di lakukan try out oleh peneliti. Try out dilakukan pada 
10-12 Mei 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 100 orang karyawan yag masih 
aktif bekerja dalam sebuah perusahaan. Dilanjutkan dengan proses identifikasi 
item pada skala penelitian yang ada.Pengambilan data dilakukan pada tanggal 29 
Mei-9 Juni 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 140 karyawan PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu.
Pada tahap pengolahan data akan dilakukan pengolahan data statistic terhadap 
data yang di peroleh. Peneliti akan melakukan diskusi data serta memberikan 
kesimpulan dan implikasi. Analisa data dilakukan dengan bantuan perhitungan 
SPSS for windows Ver. 21 dengan teknik pearson product moment correlation 
yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan kepada 140 subjek, berikut rinciannya :
Tabel 3. Deskripsi Penelitian Subjek


































Dari tabel deskripsi subjek di atas dapat diketahui bahwa total subjek 140 dengan 
rincian berdasarkan usia, jumlah kelompok usia 21-30 tahun sebanyak 86 
karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu (61,4 %), kelompok usia 
31-40 tahun sebanyak 34 karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 
Batu (24,2 %), kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 15karyawan PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu(10,7 %) dan jumlah kelompok usia >50 tahun 
sebanyak 5 karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu (3,5 %). 
Berdasarkan jenis kelamin subjek laki-laki sebanyak 96karyawan PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu(68,5%) dan subjek perempuan 44karyawan PT. 
Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu (31,5%). Berdasarkan lama bekerja 
terdapat empat kategori, yaitu kategori <1 tahun sebanyak 14karyawan PT. 
Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu (10 %), kategori 1-10 tahun 100 
karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu(71,4%), kategori 11-
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20tahun sebanyak 20karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu 
(14,3 %), serta pada kategori 21-30 tahun sebanyak 6 karyawan PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu(4,3%). 
Table 4. Deskripsi subjek berdasarkan data demorafis
Laki-laki PerempuanUsia Masa Kerja
























































































Jumlah 96 68,6 % 44 31,4 %
Tabel 5. Frekuensi subjek berdasarkan kategori jenis kelamin, kelompok 
usia, lama bekerjadengan persepsi beban kerja











































































Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui deskripsi subjek pada PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu berdasarkan jenis kelamin terhadap persepsi 
beban kerja. Jenis kelamin laki-laki yang berkategori rendah terhadap persepsi 
beban kerja berjumlah 45 (32,1%), sedangkan yang tinggi terhadap persepsi beban 
kerja berjumlah 51 (36,4%). Jenis kelamin perempuan yang memiliki kategori 
rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 23 (16,5%), dan yang tinggi 
terhadap persepsi beban kerja memiliki jumlah 21 (15%). 
Pada table diatas juga dapat diketahui deskripsi subjek PT. Kusuma Satria 
Agrobio Tani Perkasa Batu berdasarkan kelompok usia terhadap persepsi beban 
kerja. Kelompok usia 21-30 tahun yang memiliki kategori rendah terhadap 
persepsi beban kerja berjumlah 44 (31,5%), sedangkan kategori tinggi terhadap 
persepsi beban kerja berjumlah 42 (30%). Kelompok usia 31-40 tahun yang 
berkategori rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 14 (10%), dan yang 
berkategori tinggi berjumlah 20 (14,3%). Kelompok usia 41-50 tahun yang 
berkategori rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 7 (5%), sedangkan 
yang tinggi terhadap persepsi beban kerja memiliki jumlah 10 (7,1%). Kelompok 
usia >50 tahun yang berkategori rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 3 
(2,1%) dan yang berkategori tinggi terhadap persepsi beban kerja tidak ada. 
Dari table diatas dapat diketahui deskripsi subjek PT. Kusuma Satria Agrobio 
Tani Perkasa Batu berdasarkan kategori lama bekerja terhadap persepsi beban 
kerja. Subjek yang lama bekerjanya <1 tahun kategori rendah terhadap persepsi 
beban kerja memiliki jumlah 5 (3,6%), sedangkan kategori tinggi terhadap 
persepsi beban kerja berjumlah 10 (7,1%). Subjek yang lama bekerjanya 1-10 
tahun yang memiliki kategori rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 52 
(37,1%), untuk yang kategori tinggi terhadap persepsi beban kerja berjumlah 47 
(33,6%). Subjek yang lama bekerjanya 11-20 tahun yang memiliki kategori 
rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 7 (5%), sedangkan kategori tinggi 
terhadap persepsi beban kerja berjumlah 13 (9,3%). Subjek yang lama bekerjanya 
21-30 tahun yang berkategori rendah terhadap persepsi beban kerja berjumlah 4 
(2,9%), sedangkan yang berkategori tinggi berjumlah 2 (1,4%). 
Tabel 6. Frekuensi subjek berdasarkan kategori jenis kelamin, kelompok 
usia, lama bekerjadengan komitmen organisasi










































































Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui deskripsi subjek pada PT. Kusuma 
Satria Agrobio Tani Perkasa Batu berdasarkan jenis kelamin terhadap komitmen 
organisasi. Jenis kelamin laki-laki yang berkategori rendah terhadap komitmen 
organisasi berjumlah 43 (30,7%), sedangkan yang tinggi terhadap komitmen 
organsiasi berjumlah 53 (37,8%). Jenis kelamin perempuan yang memiliki 
kategori rendah terhadap komitmen organisasi berjumlah 25 (17,9%), dan yang 
tinggi terhadap komitmen organisasi memiliki jumlah 19 (13,6%). 
Pada table diatas dapat diketahui deskripsi subjek PT. Kusuma Satria Agrobio 
Tani Perkasa Batu berdasarkan kelompok usia terhadap komitmen organisasi. 
Kelompok usia 21-30 tahun yang memiliki kategori rendah terhadap komitmen 
organisasi berjumlah 49 (35%), sedangkan kategori tinggi terhadap komitmen 
organisasi berjumlah 37 (26,4%). Kelompok usia 31-40 tahun yang berkategori 
rendah komitmen organisasi berjumlah 14 (10%), dan yang berkategori tinggi 
terhadap komitmen organisasi berjumlah 20 (14,3%). Kelompok usia 41-50 tahun 
yang berkategori rendah terhadap komitmen organisasi berjumlah 3 (2,2%), 
sedangkan yang tinggi terhadap komitmen organisasi memiliki jumlah 14 (10%). 
Kelompok usia >50 tahun yang berkategori rendah terhadap komitmen organisasi 
berjumlah 2 (1,4%) dan yang berkategori tinggi terhadap komitmen organisasi 
berjumlah 1 (0,7%).
Dari table diatas dapat diketahui deskripsi subjek PT. Kusuma Satria Agrobio 
Tani Perkasa Batu berdasarkan kategori lama bekerja terhadap komitmen 
organsasi. Subjek yang lama bekerjanya <1 tahun kategori rendah terhadap 
komitmen organisasi memiliki jumlah 5 (3,6%), sedangkan kategori tinggi 
terhadap komitmen organisasi berjumlah 10 (7,1%). Subjek yang lama bekerjanya 
1-10 tahun yang memiliki kategori rendah terhadap komitmen organisasi 
berjumlah 50 (35,7%), untuk yang kategori tinggi terhadap komitmen organisasi 
berjumlah 49 (35%). Subjek yang lama bekerjanya 11-20 tahun yang memiliki 
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kategori rendah terhadap komitmen organisasi berjumlah 9 (6,4%), sedangkan 
kategori tinggi terhadap komitmen organisasi berjumlah 11 (7,9%). Subjek yang 
lama bekerjanya 21-30 tahun yang berkategori rendah terhadap komitmen 
organisasi berjumlah 4 (2,9%), sedangkan yang berkategori tinggi terhadap 
komitmen organisasi berjumlah 2 (1,4%). 
Tabel 7. Perhitungan T-score Persepsi Beban Kerja










Berdasarkan total dari 140 subjek, 68 (48,6 %) karyawan PT. Kusuma Satria 
Agrobio Tani Perkasa Batu memiliki persepsi beban kerja rendah sedangkan 72 
(51,4 %) memiliki persepsi beban kerjatinggi.
Tabel 8. Perhitungan T-score Komitmen Organisasi










Berdasarkan total 140 subjek, 68 (48,6 %) karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio 
Tani Perkasa Batumemiliki komitmen organisasi yang rendah, sedangkan 72 (51,4 
%) karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi.
Berdasarkan perhitungan dari SPSS dapat diketahui bahwa didapatkan nilai 
koefisien korelasi dari perhitungan SPSS sebesar 0,632. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara persepsi beban kerja dengan 
komitmen organisasi pada taraf kemungkinan kesalahan 1%. Nilai signifikansi 
yang dihasilkan adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan 
yaitu 0,01 (0,000 < 0,01), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara persepsi beban kerja dengan komitmen organisasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi beban kerja maka semakin tinggi 
komitmen organisasi yang dialami oleh individu, sebaliknya semakin rendah 
persepsi beban kerja yang dimiliki individu maka semakin rendah pula komitmen 
organisasinya. 
Koefisien determinasi (r2) didapatkan sebesar 0,399. Hal ini berarti sumbangan 
efektif persepsi beban kerja pada terjadinya komitmen organisasi adalah sebesar 
39% dan pengaruh variabel lain sebesar 61 %.
DISKUSI
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa adanya 
hubungan positif yang signifikan antara persepsi beban kerja dengan komitmen 
organisasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi beban kerja pada 
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karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu maka semakin 
tinggikomitmen organisasinya, begitupula sebaliknya. Pada penghitungan t-score 
menunjukkan bahwa 68 (48,6 %) karyawan memiliki komitmen yang rendah 
sedangkan 72 (51,4 %) memiliki komitmen organisasi yang tinggi.
Beberapa karyawan memilih untuk tetap bertahan pada perusahaan yang telah 
membesarkan namanya karena beberapa hal yaitu adanya kesadaran bahwa 
tingkat pendidikan yang kurang tinggi merupakan salah satu alasan untuk 
bertahan, karena belum tentu memperoleh pekerjaan lain yang lebih baik dari 
sekarang dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Karyawan juga takut 
dengan apa yang akan terjadi nantinya jika mereka meninggalkan pekerjaannya 
karena belum tentu memperoleh gaji yang lebih banyak dari sekarang dengan 
kemampuan kerja yang dimilikinya. Karyawan belum memiliki pilihan pekerjaan 
lain selain pekerjaannya sekarang. Karyawan yang memilih keluar dari organisasi 
khawatir jika nantinya akan merasa kurang nyaman dengan pimpinan, rekan kerja, 
system manajemennya dan suasana kerja yang baru. Karyawan juga khawatir 
dengan peraturan baru yang kurang sesuai jika mereka berpindah ke pekerjaan 
lain. 
Komitmen telah dikenal pasti sebagai faktor penting dalam menentukan  
keseluruhan sebuah organisasi. Pendapat Meyer dan Allen (dalam Erat dkk, 2016) 
mengatakan bahwa komitmen organisasi digambarkan sebagai kondisi psikologis 
yang menyebabkan perasaan kuat seorang karyawan tetap tinggal dengan sebuah 
organisasi dan mempengaruhi keyakinannya terhadap tujuan dan sasaran 
organisasi. Hal ini juga sependapat menurut dengan Meyer & Herscovitch (dalam 
Erat dkk, 2016) seorang karyawan dengan komitmen emosional senang menjadi 
anggota organisasi dan tidak mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, 
karena dia menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Anttila (2014) yang 
menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi dalam hal 
inidapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama terdiri langsung secara 
langsungterkait dengan perusahaan itu sendiri. Kategori kedua memiliki faktor 
yang terkait dengan pekerjaanmasyarakat dan yang ketiga dibentuk oleh faktor-
faktor yang berhubungan dengan karakteristik pekerjaan (tingkat kesulitan 
pekerjaan, seberapa beban pekerjaan).Untuk meningkatkan komitmen organisasi, 
perusahaan harus memperhatikan sumber daya manusia.
Penelitian lain oleh Mayasari dan Gustomo (2014), menyatakan 
bahwaperhitungan berdasarkan waktu kerja produktif karyawan. Beban kerja 
adalah jumlah target pekerjaan atau hasil target yang mencapai rata-rata jenis 
pekerjaan.Setiap perusahaan semestinya harus menanamkan kepercayaan pada 
karyawan makakaryawan juga menunjukkan kesetiaan yang tinggi. Karyawan 
yang yakin padanorma dan nilai perusahaan akan menimbulkan perasaan 
kewajiban padakaryawan untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya.
Berdasarkan hasil koefisien determinasi (r2) menunjukkan bahwa 61% komitmen 
organisasi dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor 
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personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan 
kepribadian. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk 
organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan 
organisasi terhadap karyawan. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat 
berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan 
yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun 
bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan.
Faktor personal merupakan faktor yang ada pada diri individu yang bersangkutan. 
Faktor dari dalam diri karyawan meliputi motivasi, pengaruh keturunan dan 
keahlian dasar secara individu. Masa kerja ataupun lama bekerja merupakan 
faktor terpenting karena lama atau tidaknya seseorang bekerja pada perusahaan 
tersebut juga akan menentukan keinginannya untuk tetap bertahan pada 
organisasinya. 
Faktor atribut peran dan pekerjaan yang meliputi tantangan pekerjaan, lingkup 
jabatan, pengorbanan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. Persepsi beban kerja 
masuk dalam kategori atribut peran dan pekerjaan. Hal ini dikarenakan persepsi 
sangat erat hubungannya dengan pekerjaan yang diberikan oleh atasannya dimana 
individu memberikan penilaian terhadap sejumlah tuntutan tugas yang yang harus 
diselesaikan secara tepat waktu dan benar, apakah memiliki dampak positif atau 
negatif terhadap pekerjaannya.Menurut Chen & Spector (dalam Farah dkk, 2013) 
mengatakan bahwa beban kerja didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan yang harus 
diselesaikan seseorang dalam jangka waktu tertentu. 
Persepsi beban kerja merupakan penilaian individu terhadap sejumlah tuntutan 
tugas ataupun kegiatan yang berhubungan kekuatan mental ataupun fisik yang 
harus diselesaikan secara baik benar dan sesuai dengan target yang telah 
ditentukan. Apabila individu tersebut memiliki persepsi beban kerja yang positif 
maka menganggap beban kerja sebagai tantangan dalam bekerja sehingga mereka 
lebih bersungguh sungguh dalam bekerja dan menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat bagi dirinya maupun perusahaan tempat bekerja. Jika persepsi negatif 
yang muncul maka beban kerja dianggap sebagai tekanan kerja sehingga dapat 
mempengaruhi kinerja individu, memiliki dampak negatif bagi dirinya maupun 
perusahaan tempat bekerja. Seseorang memiliki persepsi positif terhadap beban 
kerja maka akan mempengaruhi tingginya komitmen organisasi. 
Berdasarkan total dari 140 subjek, 68 (48,6 %) karyawan PT. Kusuma Satria 
Agrobio Tani Perkasa Batu memiliki persepsi beban kerja rendah sedangkan 72 
(51,4 %) memiliki persepsi beban kerja tinggi.Berdasarkan data tersebut dapat 
diketahui bahwa lebih banyak yang memiliki persepsi beban kerja yangtinggi. 
Persepsi beban kerja memiliki sumbangan sebesar 39%. Hasil ini dipengaruhi 
oleh aspek persepsi beban kerja sendiri yaitu aspek kognisi yang mencakup 
tentang bagaimana pandangan dan penilaian yang dimiliki individu mengenai 
aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu. Aspek afektif mencakup tentang 
bagaimana perasaan dan kesan yang dimiliki oleh individu mengenai aktivitas 
mental, kekuatan dan waktu. 
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Setiap karyawan yang memiliki beban kerja banyak atau sedikit akanmemberikan 
penilaian melalui proses berpikir serta menggunakan emosi untukmenentukan 
sikap atau perilakunya. Karyawan yang memiliki persepsi terhadapbeban kerja 
yang positif akan lebih bersemangat dalam bekerja, memiliki motivasiyang tinggi, 
mencari cara untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya danmenunjukkan kinerja 
yang semaksimal mungkin untuk menjawab tantangan kerja,sedangkan karyawan 
yang memiliki persepsi terhadap beban kerja yang negatifmenunjukkan kualitas 
kerja yang rendah dan lamban saat bekerja. Hasil positifdan negatif yang mungkin 
timbul dari interaksi antara aspek-aspek pembentukpersepsi terhadap beban kerja 
akan mempengaruhi sikap dan perilaku kerjakaryawan termasuk dalam 
menampilkan komitmen organisasi.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan analisis pada hasil penelitian ini maka diketahui nilai korelasi 0,632 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan 
positif yang signifikan antara persepsi beban kerja dengan komitmen organisasi. 
Hubungan positif tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi persepsi beban 
kerja maka semakin tinggi pula komitmen organsasinya yang di alami oleh 
karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu. Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi adanya komitmen organisasi sebanyak39% dan pengaruh variabel 
lain sebesar 61 %.
Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organsiasi subjek 
penelitian cenderung tinggi. Maka dari itu perusahaan perlu mempertahankan 
komitmen organsiasi karyawan, salah satunya menciptakan suasana kerja yang 
nyaman, pemberian gaji yang sesuai, peraturan yang sesuai sehingga karyawan 
merasa lebih diperhatikan dan semangat untuk bekerja. Selain itu demi 
mempertahankan persepsi terhadap beban kerja yang positif, perusahaan perlu 
melakukan strategi yaitu mempertahankan komunikasi yang baik dengan cara 
memberikan motivasi kerja bahwa beban kerja adalah tantangan kerja sehingga 
karyawan akan bersemangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab 
tantangan kerja. Persepsi terhadap beban kerja yang positif dapat meningkatkan 
komitmen organisasi karyawan.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa sebagai bahan referensi 
pendukung. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mencari referensi buku 
dan instrumentalat ukur mengenai persepsi terhadap beban kerja mengingat masih 
terbatasnyareferensi dalam penelitian ini dan peneliti selanjutnya diharapkan 
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BLUE PRINT ITEM SKALA PERSEPSI BEBAN KERJA
No. Aspek Indikator Fav Unfav Jumlah
Aktivitas 
mental 


















































Jumlah 14 16 30
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BLUE PRINT ITEM SKALA KOMITMEN ORGANISASI
No. Aspek Indikator Fav Unfav Jumlah
Karyawan bertahan 






























tanggung jawab terhadap 
organisasi
21,12,5 22,103. Komitmen 
normativ
Kesadaran akan 
kewajiban untuK tetap 
bertahan dan loyal pada 
organisasi karena 




Jumlah 19 16 35
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Lampiran 2






Saya Wiendy Tri Andriani mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang memohon bantuan dan kesediaan dari bapak/ ibu untuk 
mengisi skala yang saya ajukan guna kepentingan dan kelancaran penelitian saya 
untuk mendapatkan gelar sarjana Psikologi. 
Saya berharap bapak/ ibu berkenan mengisi skala ini sesuai dengan keadaan, 
pikiran, dan perasaan yang bapak/ ibu alami. Tidak ada jawaban salah dalam skala 
ini, jawaban tersebut akan dijaga kerahasiaannya serta tidak akan digunakan untuk 
kepentingan lain selain penelitian ini.
Terima kasih untuk meluangkan waktu dalam pengisian dan kesediaan bapak/ 





Nama / Inisial :
Usia :




Baca dan pahami setiap pernyataan berikut, kemudian berilah tanda silang (x) 
pada jawaban yang paling dianggap paling tepat untuk menggambarkan kondisi 
bapak/ ibu saat ini. 
Pilihan jawaban yang disediakan adalah :
STS : Sangat Tidak Sesuai  S : Sesuai
TS : Tidak Sesuai SS : Sangat Sesuai
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SKALA I
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Banyak kritikan terhadap hasil kerja, membuat 
konsentrasi saya terganggu
2. Jam kerja hanya menguntungkan perusahaan
3. Saya merasa bersemangat dengan pekerjan 
yang diberikan
4. Jika pekerjaan saya kurang benar, saya 
berusaha memperbaiki
5. Banyaknya pekerjaan yang saya pikirkan, akan 
menggangu hasil kerja
6. Harus melaksanakan tugas-tugas dengan 
tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan
7. Semua pekerjaan akan saya lakukan dengan 
sepenuh hati meski menguras tenaga
8. Saya merasa cepat lelah untuk melakukan 
pekerjaan
9. Pada saat bekerja sering kali saya merasa kaku 
pada leher dan otot-otot punggung
10. Deadline yang diberikan kurang sesuai dengan 
target yang harus dikerjakan
11. Saya marah jika hasil pekerjaan saya tidak 
sesuai
12. Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu
13. Saya merasa, waktu yang diberikan kepada 
saya kurang adil dibanding karyawan lain
14. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan
15. Meskipun banyak pekerjaan yang menumpuk, 
saya bisa mengatasi dengan tenang
16. Jika saya sudah lelah, maka saya akan cepat 
bosan
17. Pekerjaan saya belum optimal karena waktu 
kerja yang kurang sesuai
18. Saya merasa takut karena pekerjaan saya 
berantakan
19. Saya bekerja terus menerus selama waktu yang 
telah ditentukan
20. Saya dapat berkonsentrasi dengan baik
21. Dapat mengerjakan pekerjaan dalam satu 
waktu
22. Saya membantu rekan kerja, walaupun saya 
lelah
23. Saya merasa gelisah jika pekerjaan saya 
menumpuk
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24. Pekerjaan saya tidak membuat lelah
25. Saya tersinggung jika pekerjaan saya mendapat 
kritikan buruk
26. Waktu untuk diri sendiri terbuang karena 
banyaknya pekerjaan 
27. Saya menerima dengan senang hati ketika 
mendapat banyak pekerjaan
28. Saya enggan bekerja sesuai dengan jam kerja 
yang telah ditetapkan
29 Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang 
menumpuk
30. Saya sering lupa terhadap kewajiban untuk 
menyelesaikannya
SKALA II
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya senang mengerjakan tugas kantor
2. Saya bisa menghabiskan masa kerja di 
perusahaan ini
3. Tujuan perusahaan kurang sesuai dengan nilai 
hidup yang saya yakini
4. Berapapun penghasilannya saya akan tetap 
bergabung dengan perusahaan ini 
5. Sukses tidaknya perusahaan ini adalah 
tanggung jawab saya juga
6. Saya telah dibesarkan oleh perusahaan ini, 
sehingga saya akan tetap berkarir disini
7. Saya rugi jika meninggalkan perusahaan ini
8. Saya tidak akan bekerja ditempat lain 
meskipun mendapat kesempatan yang lebih 
menguntungkan
9. Saya mengikuti kegiatan perusahaan  jika 
sesuai dengan minat saya
10. Saya tidak perlu bekerja keras meskipun 
perusahaan ini telah memberikan banyak hal 
dalam hidup saya
11. Masih banyak perusahaan yang mau 
menggunakan kemampuan saya
12. Saya akan mendahulukan kepentingan 
perusahaan daripada kepentingan pribadi
13. Tujuan dan nilai-nilai ditetapkan demi 
kepentingan karyawan dan perusahaan
14. Saya bangga menjadi bagian dari perusahaan
15. Saya berpikir bahwa menjadi karyawan yang 
tetap setia pada suatu perusahaan merupakan 
tindakan yang bijaksana
16. Terpenuhinya kebutuhan hidup membuat saya 
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tetap memilih bergabung pada perusahaan ini
17. Saya merasa memiliki sedikit pilihan bila 
meninggalkan perusahaan ini
18. Banyak hal yang saya korbankan jika 
meninggalkan perushaan ini
19. Saya tidak ingin menjadi karyawan di 
perusahaan saya dalam jangka waktu lama
20. Bekerja di perusahaan ini kurang 
menguntungkan bagi saya dan keluarga saya
21. Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk 
memberikan kinerja terbaik demi perusahaan 
ini
22. Segala sesuatu yang terjadi dengan perusahaan 
ini bukan tanggung jawab saya
23. Saya pernah berfikir untuk bekerja ditempat 
lain yang lebih nyaman
24. Saya merasa bersalah jika harus berpindah 
kerja di perusahaan lain
25. Meskipun perusahaan ini telah memberikan 
banyak hal yang berguna dalam hidup, saya 
merasa tidak perlu menggantikannya dengan 
sebuah loyalitas
26. Bekerja dalam perusahaan ini kurang mampu 
memenuhi kebutuhan hidup sehingga saya ngin 
bekerja ditempat lain
27. Saya tidak merasakan sense of belonging (rasa 
memiliki) terhadap perusahaan ini
28 Seringkali saya menyetujui kebijakan-
kebijakan perusahaan mengenai hal-hal 
penting
29. Masih banyak pekerjaan yang bisa saya tekuni 
di perusahaan lain
30. Saya berusaha ikut serta dalam kegiatan 
perusahaan ini
31. Saya merasa adanya sedikit alternatif pekerjaan 
selain bergabung di perusahaan ini
32. Saya kurang bangga menjadi bagian dari 
perusahaan
33. Tujuan dan nilai-nilai perusahaan hanya 
menguntungkan perusahaan
34. Saya enggan lembur karena akan menyusahkan 
dan mengganggu waktu istirahat saya




Hasil Validitas dan 
Reliabilitas (Try Out)
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h's Alpha if 
Item Deleted
Item1 80.15 48.701 .200 .781
item2 80.12 47.638 .256 .778
item3 79.46 47.925 .430 .771
item4 79.07 47.964 .410 .772
item5 80.38 49.157 .152 .783
item6 79.23 48.160 .338 .774
item7 79.40 47.141 .412 .770
item8 79.99 46.704 .509 .766
item9 80.51 48.436 .245 .778
item10 80.18 46.599 .424 .769
item11 80.30 48.519 .214 .780
item12 79.11 48.243 .367 .773
item13 79.76 47.981 .287 .776
item14 79.44 48.617 .335 .775
item15 79.66 48.003 .339 .774
item16 80.43 46.656 .398 .770
item17 80.14 47.612 .420 .771
item18 80.33 49.510 .130 .784
item19 79.80 49.347 .134 .784
item20 79.55 47.863 .417 .771
item21 79.85 49.538 .121 .784
item22 79.69 48.911 .265 .777
item23 80.58 49.737 .129 .783
item24 80.20 48.591 .174 .783
item25 80.00 47.367 .371 .772
item26 80.25 48.415 .227 .779
item27 79.84 47.586 .364 .772
item28 79.79 47.699 .300 .775
item29 79.70 49.009 .217 .779




















h's Alpha if 
Item Deleted
Item1 65.41 37.714 .209 .793
item2 65.38 36.831 .257 .792
item3 64.73 37.037 .447 .782
item4 64.33 36.837 .465 .781
item6 64.49 36.865 .408 .783
item7 64.67 36.061 .462 .779
item8 65.25 36.089 .504 .778
item9 65.77 37.609 .239 .791
item10 65.44 36.025 .414 .781
item11 65.57 37.922 .180 .795
item12 64.37 37.196 .402 .783
item13 65.02 37.102 .295 .788
item14 64.71 37.781 .329 .787
item15 64.92 37.585 .284 .788
item16 65.70 36.111 .383 .783
item17 65.40 36.896 .413 .782
item20 64.81 37.238 .392 .784
item22 64.95 38.110 .247 .790
item25 65.26 36.563 .379 .784
item26 65.52 37.763 .200 .794
item27 65.10 37.051 .333 .786
item28 65.05 36.967 .293 .789
item29 64.96 37.753 .262 .790





















h's Alpha if 
Item Deleted
item1 90.69 93.812 .243 .876
item2 90.91 91.840 .370 .874
item3 91.00 92.020 .342 .874
item4 91.10 88.879 .509 .871
item5 90.66 90.408 .550 .871
item6 91.19 86.337 .691 .866
item7 91.41 91.133 .396 .873
item8 91.64 90.314 .445 .872
item9 91.57 95.844 .036 .880
item10 90.69 93.388 .285 .875
item11 91.61 97.594 -.109 .883
item12 91.01 89.869 .481 .871
item13 90.67 89.981 .580 .870
item14 90.53 91.161 .512 .872
item15 90.69 89.024 .649 .869
item16 90.82 92.594 .365 .874
item17 91.23 97.189 -.075 .883
item18 91.23 91.290 .382 .874
item19 91.29 91.117 .399 .873
item20 90.79 90.228 .512 .871
item21 90.44 90.552 .541 .871
item22 90.78 92.315 .372 .874
item23 91.66 88.954 .504 .871
item24 91.36 90.273 .433 .873
item25 91.08 92.721 .266 .876
item26 91.06 90.481 .458 .872
item27 90.92 89.751 .517 .871
item28 90.73 91.876 .433 .873
item29 91.50 90.697 .487 .872
item30 90.56 91.017 .602 .871
item31 91.14 95.879 .029 .881
item32 90.71 89.077 .625 .869
item33 91.06 88.360 .564 .869
item34 91.05 89.301 .447 .872




















h's Alpha if 
Item Deleted
item1 78.76 95.376 .253 .906
item2 78.98 93.313 .385 .904
item3 79.07 93.783 .332 .905
item4 79.17 90.466 .511 .902
item5 78.73 91.876 .565 .901
item6 79.26 87.790 .702 .898
item7 79.48 92.636 .407 .904
item8 79.71 91.824 .454 .903
item10 78.76 94.790 .309 .905
item12 79.08 91.408 .488 .902
item13 78.74 91.487 .591 .901
item14 78.60 92.626 .529 .902
item15 78.76 90.811 .633 .900
item16 78.89 94.200 .369 .904
item18 79.30 93.000 .376 .904
item19 79.36 93.142 .369 .904
item20 78.86 91.920 .507 .902
item21 78.51 92.050 .554 .901
item22 78.85 93.583 .408 .903
item23 79.73 90.785 .489 .902
item24 79.43 91.864 .436 .903
item25 79.15 94.210 .279 .906
item26 79.13 91.912 .474 .902
item27 78.99 90.959 .551 .901
item28 78.80 93.212 .463 .903
item29 79.57 92.591 .464 .903
item30 78.63 92.478 .622 .901
item32 78.78 90.618 .631 .900
item33 79.13 90.134 .552 .901




















3,20 1,30,5 3,20,1,30 5

























27,15, 4 25,11,18 27,15,25
11,4
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19,6 13,28,2 6,13,28,2 19









Karyawan bertahan dalam organisasi 
karena keinginannya sendiri (ikatan 
emosional)
2,14 32,27 2,14,32,27 -
Keterlibatan (partisipasi) dalam 
organisasi
1,30 9,34 1,30,34 9
1. Komitmen 
afektif
Penerimaan karyawan terhadap nilai 
dan tujuan organsasi
28,13 3,33 28,13, 
3,33
-
Pertimbangan untung rugi 
(pengorbanan) bila meninggalkan 
organisasi
7,8,18 23,35 7,8,18, 23 35
Karyawan bertahan dalam organisasi 
terkait biaya (membutuhkan gaji)





Karyawan bertahan karena tidak 
menemukan alternative pekerjaan lain
17,31 11,29 17,31, 
11,29
17,11,31
Kesadaran akan tanggung jawab 
terhadap organisasi




Kesadaran akan kewajiban untuK tetap 
bertahan dan loyal pada organisasi 
karena merasakan adanya beban secara 
moril
6,15,24 25,19 6,15,24, 
25,19
-







BLUE PRINT SKALA PERSEPSI BEBAN KERJA
No. Aspek Indikator Fav Unfav Jumlah
Aktivitas 
mental 










tuntutan tugas yang 
berhubungan dengan 






















tuntutan tugas yang 
berhubungan dengan 










Jumlah 11 13 24
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BLUE PRINT SKALA KOMITMEN ORGANISASI
No. Aspek Indikator Fav Unfav Jumlah
Karyawan bertahan 






























tanggung jawab terhadap 
organisasi
21,12,5 22,103. Komitmen 
normativ
Kesadaran akan 
kewajiban untuK tetap 
bertahan dan loyal pada 
organisasi karena 











Karyawan PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Batu
Di tempat
Dengan hormat,
Saya Wiendy Tri Andriani mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang memohon bantuan dan kesediaan dari bapak/ ibu untuk 
mengisi skala yang saya ajukan guna kepentingan dan kelancaran penelitian saya 
untuk mendapatkan gelar sarjana Psikologi. 
Saya berharap bapak/ ibu berkenan mengisi skala ini sesuai dengan keadaan, 
pikiran, dan perasaan yang bapak/ ibu alami. Tidak ada jawaban salah dalam skala 
ini, jawaban tersebut akan dijaga kerahasiaannya serta tidak akan digunakan untuk 
kepentingan lain selain penelitian ini.
Terima kasih untuk meluangkan waktu dalam pengisian dan kesediaan bapak/ 





Nama / Inisial :
Usia :




Baca dan pahami setiap pernyataan berikut, kemudian berilah tanda silang (x) 
pada jawaban yang paling dianggap paling tepat untuk menggambarkan kondisi 
bapak/ ibu saat ini.
Pilihan jawaban yang disediakan adalah :
STS : Sangat Tidak Sesuai  S : Sesuai
TS : Tidak Sesuai SS : Sangat Sesuai
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SKALA I
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Banyak kritikan terhadap hasil kerja, membuat 
konsentrasi saya terganggu
2. Jam kerja hanya menguntungkan perusahaan
3. Saya merasa bersemangat dengan pekerjan 
yang diberikan
4. Jika pekerjaan saya kurang benar, saya 
berusaha memperbaiki
5. Saya sering lupa terhadap kewajiban untuk 
menyelesaikannya
6. Harus melaksanakan tugas-tugas dengan 
tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan
7. Semua pekerjaan akan saya lakukan dengan 
sepenuh hati meski menguras tenaga
8. Saya merasa cepat lelah untuk melakukan 
pekerjaan
9. Pada saat bekerja sering kali saya merasa kaku 
pada leher dan otot-otot punggung
10. Deadline yang diberikan kurang sesuai dengan 
target yang harus dikerjakan
11. Saya marah jika hasil pekerjaan saya tidak 
sesuai
12. Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu
13. Saya merasa, waktu yang diberikan kepada 
saya kurang adil dibanding karyawan lain
14. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan
15. Meskipun banyak pekerjaan yang menumpuk, 
saya bisa mengatasi dengan tenang
16. Jika saya sudah lelah, maka saya akan cepat 
bosan
17. Pekerjaan saya belum optimal karena waktu 
kerja yang kurang sesuai
18. Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang 
menumpuk
19. Saya enggan bekerja sesuai dengan jam kerja 
yang telah ditetapkan
20. Saya dapat berkonsentrasi dengan baik
21. Saya menerima dengan senang hati ketika 
mendapat banyak pekerjaan
22. Saya membantu rekan kerja, walaupun saya 
lelah
23. Waktu untuk diri sendiri terbuang karena 
banyaknya pekerjaan 
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24. Saya tersinggung jika pekerjaan saya mendapat 
kritikan buruk
SKALA II
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya senang mengerjakan tugas kantor
2. Saya bisa menghabiskan masa kerja di 
perusahaan ini
3. Tujuan perusahaan kurang sesuai dengan nilai 
hidup yang saya yakini
4. Berapapun penghasilannya saya akan tetap 
bergabung dengan perusahaan ini 
5. Sukses tidaknya perusahaan ini adalah 
tanggung jawab saya juga
6. Saya telah dibesarkan oleh perusahaan ini, 
sehingga saya akan tetap berkarir disini
7. Saya rugi jika meninggalkan perusahaan ini
8. Saya tidak akan bekerja ditempat lain 
meskipun mendapat kesempatan yang lebih 
menguntungkan
9. Saya enggan lembur karena akan menyusahkan 
dan mengganggu waktu istirahat saya
10. Saya tidak perlu bekerja keras meskipun 
perusahaan ini telah memberikan banyak hal 
dalam hidup saya
11. Tujuan dan nilai-nilai perusahaan hanya 
menguntungkan perusahaan
12. Saya akan mendahulukan kepentingan 
perusahaan daripada kepentingan pribadi
13. Tujuan dan nilai-nilai ditetapkan demi 
kepentingan karyawan dan perusahaan
14. Saya bangga menjadi bagian dari perusahaan
15. Saya berpikir bahwa menjadi karyawan yang 
tetap setia pada suatu perusahaan merupakan 
tindakan yang bijaksana
16. Terpenuhinya kebutuhan hidup membuat saya 
tetap memilih bergabung pada perusahaan ini
17. Saya kurang bangga menjadi bagian dari 
perusahaan
18. Banyak hal yang saya korbankan jika 
meninggalkan perushaan ini
19. Saya tidak ingin menjadi karyawan di 
perusahaan saya dalam jangka waktu lama
20. Bekerja di perusahaan ini kurang 
menguntungkan bagi saya dan keluarga saya
21. Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk 
memberikan kinerja terbaik demi perusahaan
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22. Segala sesuatu yang terjadi dengan perusahaan 
ini bukan tanggung jawab saya
23. Saya pernah berfikir untuk bekerja ditempat 
lain yang lebih nyaman
24. Saya merasa bersalah jika harus berpindah 
kerja di perusahaan lain
25. Meskipun perusahaan ini telah memberikan 
banyak hal yang berguna dalam hidup, saya 
merasa tidak perlu menggantikannya dengan 
sebuah loyalitas
26. Bekerja dalam perusahaan ini kurang mampu 
memenuhi kebutuhan hidup sehingga saya ngin 
bekerja ditempat lain
27. Saya tidak merasakan sense of belonging (rasa 
memiliki) terhadap perusahaan ini
28 Seringkali saya menyetujui kebijakan-
kebijakan perusahaan mengenai hal-hal 
penting
29. Masih banyak pekerjaan yang bisa saya tekuni 
di perusahaan lain




Data Kasar Persepsi 
Beban Kerja
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Nama / inisial Usia Jenis Kelamin Pekerjaan/jabatan Masa Kerja Item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24
SS 23 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 69
Y 21 Laki-laki Karyawan 3 bulan 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 74
W 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 1 2 4 3 4 3 2 1 65
T 37 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 80
BG 23 Perempuan Karyawan 3 bulan 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 75
M 23 Perempuan Karyawan 3 bulan 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 73
F 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 1 1 3 4 2 4 4 3 1 1 2 3 1 2 4 2 2 3 1 4 3 4 3 1 59
SR 23 Laki-laki Karyawan 6 bulan 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 75
N 30 Laki-laki Karyawan 2 tahun 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 3 82
R 37 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73
TM 29 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 61
SIR 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 71
D 26 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 76
FL 32 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 69
ASS 23 Perempuan Karyawan 6 bulan 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 73
CFL 31 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 81
GNP 22 Perempuan Karyawan 2 tahun 3 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 1 3 3 72
I 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 77
N 27 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 76
GH 24 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 80
P 23 Perempuan Karyawan 2 tahun 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 71
AG 25 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 60
I 23 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 61
SY 40 Laki-laki Karyawan 24 tahun 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 60
N 40 Laki-laki Karyawan 24 tahun 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 69
WD 30 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 70
EE 25 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 67
N 27 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71
N 37 Laki-laki Karyawan 4 tahun 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 63
WY 60 Laki-laki Karyawan 25 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 69
HM 40 Laki-laki Karyawan 21 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 67
DW 27 Perempuan Karyawan 6 tahun 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 62
SC 40 Laki-laki Karyawan 20 tahun 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 61
I 23 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 64
ER 25 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 63
PN 47 Laki-laki Karyawan 28 tahun 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 75
R 40 Laki-laki Karyawan 6 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 68
DS 43 Laki-laki Karyawan 20 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 71
D 22 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 65
S 37 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 64
DB 22 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 62
MD 30 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 61
SZ 27 Laki-laki Karyawan 7 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 70
L 30 Perempuan Karyawan 7 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72
W 22 Perempuan Karyawan 3 bulan 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 69
Y 47 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 80
R 34 Laki-laki Karyawan 14 tahun 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 73
D 30 Perempuan Karyawan 10 tahun 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 78
SR 45 Laki-laki Karyawan 18 tahun 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 85
D 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 81
YH 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 75
AS 44 Laki-laki Karyawan 10 tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 84
E 34 Laki-laki Karyawan 14 tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 68
Z 44 Perempuan Karyawan 15 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 70
MI 41 Laki-laki Karyawan 10 tahun 1 4 4 4 1 3 4 2 1 3 1 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 73
UH 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 3 4 1 2 4 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 68
SCR 44 Laki-laki Karyawan 20 tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 84
VC 22 Perempuan Karyawan 3 bulan 4 3 4 4 1 3 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 1 2 4 2 4 3 3 72
RD 27 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 3 4 4 4 4 3 2 1 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 76
N 45 Perempuan Karyawan 20 tahun 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 74
Z 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 73
AF 23 Laki-laki Karyawan 1 tahun 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 79
HI 31 Laki-laki Karyawan 10 tahun 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 1 2 61
T 28 Perempuan Karyawan 5 tahun 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69
V 27 Perempuan Karyawan 3 tahun 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69
D 37 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 63
N 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 65
AM 28 Perempuan Karyawan 5 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 61
M 26 Perempuan Karyawan 6 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 70
B 22 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 71
52
RF 29 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 71
RL 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 3 3 74
YMGG 23 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 77
MOO 21 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 62
MKC 21 Perempuan Karyawan 3 bulan 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 67
B 28 Laki-laki Karyawan 3 tahun 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 80
I 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 79
FYL 35 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 80
NR 33 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 76
VDN 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 71
TZ 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 67
A 30 Laki-laki Karyawan 7 tahun 1 4 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 71
FP 27 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 4 2 76
LI 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 84
RAT 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 79
KF 35 Perempuan Karyawan 12 tahun 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 1 4 4 2 3 3 3 1 4 2 75
WS 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 79
DR 40 Laki-laki Karyawan 20 tahun 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 4 4 2 2 4 4 72
KTW 45 Laki-laki Karyawan 25 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 84
CH 28 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 68
ZAW 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 77
AWS 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 75
JIO 30 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 82
DDF 35 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 81
ANH 30 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 65
N 23 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 2 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 77
S 29 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 4 4 4 3 4 4 1 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 78
V 30 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 2 3 2 4 3 4 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 72
N 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 3 4 77
I 35 Laki-laki Karyawan 7 tahun 3 3 3 4 4 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 77
AL 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 83
NH 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 83
NFA 35 Laki-laki Karyawan 12 tahun 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 81
RFI 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 73
DNA 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 87
ATW 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 80
TPR 30 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85
LFA 38 Laki-laki Karyawan 10 tahun 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 84
ASS 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 2 3 4 4 3 4 1 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 1 2 3 1 2 4 1 66
YD 24 Laki-laki Karyawan 3 bulan 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 73
AL 40 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 73
YBD 23 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 74
FP 28 Perempuan Karyawan 2 tahun 1 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 1 3 4 4 4 2 2 68
AD 35 Perempuan Karyawan 2 tahun 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 72
ZU 42 Perempuan Karyawan 7 tahun 1 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 1 2 2 1 3 4 3 3 3 1 64
Y 52 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 4 3 3 4 1 2 3 2 3 3 3 2 2 59
FB 25 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 2 4 4 4 4 3 2 1 3 1 4 3 1 2 2 3 1 4 4 3 3 3 2 65
AT 35 Laki-laki Karyawan 4 tahun 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 4 3 2 75
IKY 30 Perempuan Karyawan 3 tahun 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 1 2 2 2 4 3 3 3 3 2 68
BG 50 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 3 4 4 4 3 3 2 1 3 1 4 3 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 62
PR 26 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 4 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 59
WL 24 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 58
DP 30 Perempuan Karyawan 3 tahun 2 3 3 4 4 4 3 2 2 2 1 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 3 3 1 66
LIC 25 Perempuan Karyawan 2 tahun 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 78
BL 45 Laki-laki Karyawan 7 tahun 2 3 4 4 4 3 3 2 1 2 2 4 3 4 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 64
RA 22 Laki-laki Karyawan 1 tahun 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 58
MAB 38 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 68
WE 42 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 63
FYH 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76
KKS 21 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 78
MED 24 Perempuan Karyawan 2 tahun 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72
S 47 Perempuan Karyawan 6 tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 64
D 31 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 67
F 26 Laki-laki Karyawan 4 tahun 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 4 1 3 3 1 1 3 3 4 3 4 1 1 62
KW 31 Laki-laki Karyawan 9 tahun 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 72
HS 41 Laki-laki Karyawan 13 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 74
TLD 33 Perempuan Karyawan 5 tahun 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69
M 57 Laki-laki Karyawan 12 tahun 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 67
I 41 Laki-laki Karyawan 8 tahun 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 73
T 29 Laki-laki Karyawan 10 tahun 1 2 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 62
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SS 23 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 82
Y 21 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 4 1 3 1 4 1 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 88
W 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 4 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 98
T 37 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 110
BG 23 Perempuan Karyawan 3 bulan 4 2 4 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 92
M 23 Perempuan Karyawan 3 bulan 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 104
F 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 2 1 3 3 4 2 4 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 2 3 74
SR 23 Laki-laki Karyawan 6 bulan 4 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 89
N 30 Laki-laki Karyawan 2 tahun 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 99
R 37 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89
TM 29 Laki-laki Karyawan 3 tahun 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 83
SIR 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 94
D 26 Laki-laki Karyawan 2 tahun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 99
FL 32 Perempuan Karyawan 2 tahun 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 99
ASS 23 Perempuan Karyawan 6 bulan 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 88
CFL 31 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89
GNP 22 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 90
I 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 94
N 27 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 88
GH 24 Perempuan Karyawan 5 tahun 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 1 3 3 3 4 1 4 84
P 23 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 87
AG 25 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 76
I 23 Laki-laki Karyawan 2 tahun 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 78
SY 40 Laki-laki Karyawan 24 tahun 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 76
N 40 Laki-laki Karyawan 24 tahun 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 78
WD 30 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 81
EE 25 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 74
N 27 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 84
N 37 Laki-laki Karyawan 4 tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 78
WY 60 Laki-laki Karyawan 25 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 86
HM 40 Laki-laki Karyawan 21 tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 80
DW 27 Perempuan Karyawan 6 tahun 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 78
SC 40 Laki-laki Karyawan 20 tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 77
I 23 Laki-laki Karyawan 2 tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 77
ER 25 Laki-laki Karyawan 1 tahun 4 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 74
P 47 Laki-laki Karyawan 28 tahun 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 96
R 40 Laki-laki Karyawan 6 tahun 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 83
DS 43 Laki-laki Karyawan 20 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90
D 22 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 81
S 37 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 77
DB 22 Laki-laki Karyawan 2 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 81
MD 30 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 71
SZ 27 Laki-laki Karyawan 7 tahun 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 68
L 30 Perempuan Karyawan 7 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 84
W 22 Perempuan Karyawan 3 bulan 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 97
Y 47 Laki-laki Karyawan 15 tahun 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 2 4 90
R 34 Laki-laki Karyawan 14 tahun 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 86
D 30 Perempuan Karyawan 10 tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 4 86
SR 45 Laki-laki Karyawan 18 tahun 4 3 4 3 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 4 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 93
D 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 108
YH 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 93
AS 44 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 95
E 34 Laki-laki Karyawan 14 tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 85
Z 44 Perempuan Karyawan 15 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 87
MI 41 Laki-laki Karyawan 10 tahun 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 2 4 3 1 1 4 92
UH 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 97
SCR 44 Laki-laki Karyawan 20 tahun 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 112
VC 22 Perempuan Karyawan 3 bulan 4 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 86
RD 27 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 1 4 2 4 2 1 1 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 87
N 45 Perempuan Karyawan 20 tahun 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 81
Z 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 81
AF 23 Laki-laki Karyawan 1 tahun 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 82
HI 31 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 87
T 28 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 82
V 27 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 83
D 37 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 85
N 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 76
AM 28 Perempuan Karyawan 5 tahun 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 74
M 26 Perempuan Karyawan 6 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 82
B 22 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 87
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RF 29 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 3 4 3 2 4 1 4 4 1 3 1 2 1 2 2 4 3 3 77
RL 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 88
YMGG 23 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 90
MOO 21 Perempuan Karyawan 1 tahun 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 77
MKC 21 Perempuan Karyawan 3 bulan 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 3 2 4 1 4 4 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 79
B 28 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 89
I 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 4 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 4 88
FYL 35 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 93
NR 33 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 95
VDN 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 94
TZ 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 95
A 30 Laki-laki Karyawan 7 tahun 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 94
FP 27 Laki-laki Karyawan 5 tahun 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 105
LI 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 111
RAT 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 102
KF 35 Perempuan Karyawan 12 tahun 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 96
WS 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 4 3 2 3 4 2 4 4 3 3 90
DR 40 Laki-laki Karyawan 20 tahun 3 2 4 2 4 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 94
KTW 45 Laki-laki Karyawan 25 tahun 4 3 3 1 4 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 94
CH 28 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 4 3 4 77
ZAW 30 Laki-laki Karyawan 5 tahun 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 1 3 3 2 4 2 4 95
AWS 27 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 2 3 4 3 85
JIO 30 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 103
DDF 35 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 98
ANH 30 Laki-laki Karyawan 10 tahun 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 75
N 23 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 4 4 1 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 1 3 95
S 29 Laki-laki Karyawan 5 tahun 4 3 3 2 1 2 2 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 4 91
V 30 Laki-laki Karyawan 1 tahun 4 3 3 2 1 2 2 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 4 3 4 3 2 4 90
N 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 4 4 1 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 2 4 4 4 3 1 3 93
I 35 Laki-laki Karyawan 7 tahun 4 3 3 1 4 2 2 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 2 4 92
AL 27 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 3 4 101
NH 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 95
NFA 35 Laki-laki Karyawan 12 tahun 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 2 4 91
RFI 25 Perempuan Karyawan 3 tahun 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 2 3 2 4 4 2 3 75
DNA 25 Laki-laki Karyawan 3 tahun 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 109
ATW 40 Laki-laki Karyawan 15 tahun 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 83
TPR 30 Laki-laki Karyawan 3 tahun 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 106
LFA 38 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 4 3 3 3 1 2 4 4 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 94
ASS 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 84
YD 24 Laki-laki Karyawan 3 bulan 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 1 4 106
AL 40 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 100
YBD 23 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 99
FP 28 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 1 2 4 3 3 3 3 3 88
AD 35 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 96
ZU 42 Perempuan Karyawan 7 tahun 4 3 2 3 4 4 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 2 4 91
Y 52 Laki-laki Karyawan 15 tahun 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 4 1 1 2 2 4 73
FB 25 Laki-laki Karyawan 2 tahun 3 3 1 4 4 3 2 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 101
AT 35 Laki-laki Karyawan 4 tahun 4 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 1 3 93
IKY 30 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 92
BG 50 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 101
PR 26 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 1 1 4 3 3 2 3 3 3 77
WL 24 Laki-laki Karyawan 2 tahun 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 74
DP 30 Perempuan Karyawan 3 tahun 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1 2 4 3 4 4 3 3 95
LIC 25 Perempuan Karyawan 2 tahun 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 4 104
BL 45 Laki-laki Karyawan 7 tahun 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 98
RA 22 Laki-laki Karyawan 1 tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 77
MAB 38 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 1 2 3 3 3 2 2 4 93
WE 42 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 89
FYH 22 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 1 4 96
KKS 21 Laki-laki Karyawan 3 bulan 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 93
MED 24 Perempuan Karyawan 2 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 87
S 47 Perempuan Karyawan 6 tahun 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 89
D 31 Laki-laki Karyawan 5 tahun 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 84
F 26 Laki-laki Karyawan 4 tahun 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 1 3 2 3 2 3 2 3 76
KW 31 Laki-laki Karyawan 9 tahun 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 85
HS 41 Laki-laki Karyawan 13 tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 83
TLD 33 Perempuan Karyawan 5 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89
M 57 Laki-laki Karyawan 12 tahun 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91
I 41 Laki-laki Karyawan 8 tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 96
T 29 Laki-laki Karyawan 10 tahun 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 76
56
Lampiran 9
Hasil Analisa Data 
57
















**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 10
Hasil Perhitungan T 
Score 
NO Inisial Persepsi Beban Zscore Tscore Kategor Keteranga
59
. Kerja i n
1 SS 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
2 Y 74 0.34838 53.48 1 Tinggi
3 W 65 -0.92766 40.72 2 Rendah
4 T 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
5 BG 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
6 M 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
7 F 59 -1.77834 32.22 2 Rendah
8 SR 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
9 N 82 1.48263 64.83 1 Tinggi
10 R 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
11 TM 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
12 SIR 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
13 D 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
14 FL 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
15 ASS 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
16 CFL 81 1.34085 63.41 1 Tinggi
17 GNP 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
18 I 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
19 N 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
20 GH 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
21 P 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
22 AG 60 -1.63656 33.63 2 Rendah
23 I 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
24 SY 60 -1.63656 33.63 2 Rendah
25 N 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
26 WD 70 -0.21875 47.81 2 Rendah
27 EE 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
28 N 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
29 N 63 -1.21122 37.89 2 Rendah
30 WY 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
31 HM 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
32 DW 62 -1.353 36.47 2 Rendah
33 SC 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
34 I 64 -1.06944 39.31 2 Rendah
35 ER 63 -1.21122 37.89 2 Rendah
36 PN 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
37 R 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
38 DS 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
39 D 65 -0.92766 40.72 2 Rendah
40 S 64 -1.06944 39.31 2 Rendah
41 DB 62 -1.353 36.47 2 Rendah
42 MD 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
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43 SZ 70 -0.21875 47.81 2 Rendah
44 L 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
45 W 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
46 Y 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
47 R 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
48 D 78 0.9155 59.16 1 Tinggi
49 SR 85 1.90797 69.08 1 Tinggi
50 D 81 1.34085 63.41 1 Tinggi
51 YH 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
52 AS 84 1.76619 67.66 1 Tinggi
53 E 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
54 Z 70 -0.21875 47.81 2 Rendah
55 MI 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
56 UH 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
57 SCR 84 1.76619 67.66 1 Tinggi
58 VC 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
59 RD 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
60 N 74 0.34838 53.48 1 Tinggi
61 Z 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
62 AF 79 1.05728 60.57 1 Tinggi
63 HI 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
64 T 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
65 V 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
66 D 63 -1.21122 37.89 2 Rendah
67 N 65 -0.92766 40.72 2 Rendah
68 AM 61 -1.49478 35.05 2 Rendah
69 M 70 -0.21875 47.81 2 Rendah
70 B 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
71 RF 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
72 RL 74 0.34838 53.48 1 Tinggi
73
YMG
G 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
74 MOO 62 -1.353 36.47 2 Rendah
75 MKC 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
76 B 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
77 I 79 1.05728 60.57 1 Tinggi
78 FYL 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
79 NR 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
80 VDN 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
81 TZ 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
82 A 71 -0.07697 49.23 2 Rendah
83 FP 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
84 LI 84 1.76619 67.66 1 Tinggi
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85 RAT 79 1.05728 60.57 1 Tinggi
86 KF 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
87 WS 79 1.05728 60.57 1 Tinggi
88 DR 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
89 KTW 84 1.76619 67.66 1 Tinggi
90 CH 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
91 ZAW 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
92 AWS 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
93 JIO 82 1.48263 64.83 1 Tinggi
94 DDF 81 1.34085 63.41 1 Tinggi
95 ANH 65 -0.92766 40.72 2 Rendah
96 N 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
97 S 78 0.9155 59.16 1 Tinggi
98 V 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
99 N 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
10
0 I 77 0.77372 57.74 1 Tinggi
10
1 AL 83 1.62441 66.24 1 Tinggi
10
2 NH 83 1.62441 66.24 1 Tinggi
10
3 NFA 81 1.34085 63.41 1 Tinggi
10
4 RFI 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
10
5 DNA 87 2.19154 71.92 1 Tinggi
10
6 ATW 80 1.19907 61.99 1 Tinggi
10
7 TPR 85 1.90797 69.08 1 Tinggi
10
8 LFA 84 1.76619 67.66 1 Tinggi
10
9 ASS 66 -0.78587 42.14 2 Rendah
11
0 YD 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
11
1 AL 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
11
2 YBD 74 0.34838 53.48 1 Tinggi
11
3 FP 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
11
4 AD 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
11
5 ZU 64 -1.06944 39.31 2 Rendah
11
6 Y 59 -1.77834 32.22 2 Rendah
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11
7 FB 65 -0.92766 40.72 2 Rendah
11
8 AT 75 0.49016 54.9 1 Tinggi
11
9 IKY 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
12
0 BG 62 -1.353 36.47 2 Rendah
12
1 PR 59 -1.77834 32.22 2 Rendah
12
2 WL 58 -1.92013 30.8 2 Rendah
12
3 DP 66 -0.78587 42.14 2 Rendah
12
4 LIC 78 0.9155 59.16 1 Tinggi
12
5 BL 64 -1.06944 39.31 2 Rendah
12
6 RA 58 -1.92013 30.8 2 Rendah
12
7 MAB 68 -0.50231 44.98 2 Rendah
12
8 WE 63 -1.21122 37.89 2 Rendah
12
9 FYH 76 0.63194 56.32 1 Tinggi
13
0 KKS 78 0.9155 59.16 1 Tinggi
13
1 MED 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
13
2 S 64 -1.06944 39.31 2 Rendah
13
3 D 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
13
4 F 62 -1.353 36.47 2 Rendah
13
5 KW 72 0.06481 50.65 1 Tinggi
13
6 HS 74 0.34838 53.48 1 Tinggi
13
7 TLD 69 -0.36053 46.39 2 Rendah
13
8 M 67 -0.64409 43.56 2 Rendah
13
9 I 73 0.2066 52.07 1 Tinggi
14








1 SS 82 -0.71534 42.85 2 Rendah
2 Y 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
3 W 98 0.99476 59.95 1 Tinggi
4 T 110 2.27733 72.77 1 Tinggi
5 BG 92 0.35347 53.53 1 Tinggi
6 M 104 1.63605 66.36 1 Tinggi
7 F 74 -1.57039 34.3 2 Rendah
8 SR 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
9 N 99 1.10164 61.02 1 Tinggi
10 R 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
11 TM 83 -0.60846 43.92 2 Rendah
12 SIR 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
13 D 99 1.10164 61.02 1 Tinggi
14 FL 99 1.10164 61.02 1 Tinggi
15 ASS 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
16 CFL 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
17 GNP 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
18 I 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
19 N 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
20 GH 84 -0.50158 44.98 2 Rendah
21 P 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
22 AG 76 -1.35663 36.43 2 Rendah
23 I 78 -1.14287 38.57 2 Rendah
24 SY 76 -1.35663 36.43 2 Rendah
25 N 78 -1.14287 38.57 2 Rendah
26 WD 81 -0.82222 41.78 2 Rendah
27 EE 74 -1.57039 34.3 2 Rendah
28 N 84 -0.50158 44.98 2 Rendah
29 N 78 -1.14287 38.57 2 Rendah
30 WY 86 -0.28782 47.12 2 Rendah
31 HM 80 -0.9291 40.71 2 Rendah
32 DW 78 -1.14287 38.57 2 Rendah
33 SC 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
34 I 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
35 ER 74 -1.57039 34.3 2 Rendah
36 PN 96 0.781 57.81 1 Tinggi
37 R 83 -0.60846 43.92 2 Rendah
38 DS 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
39 D 81 -0.82222 41.78 2 Rendah
40 S 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
41 DB 81 -0.82222 41.78 2 Rendah
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42 MD 71 -1.89103 31.09 2 Rendah
43 SZ 68 -2.21168 27.88 2 Rendah
44 L 84 -0.50158 44.98 2 Rendah
45 W 97 0.88788 58.88 1 Tinggi
46 Y 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
47 R 86 -0.28782 47.12 2 Rendah
48 D 86 -0.28782 47.12 2 Rendah
49 SR 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
50 D 108 2.06357 70.64 1 Tinggi
51 YH 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
52 AS 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
53 E 85 -0.3947 46.05 2 Rendah
54 Z 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
55 MI 92 0.35347 53.53 1 Tinggi
56 UH 97 0.88788 58.88 1 Tinggi
57 SCR 112 2.4911 74.91 1 Tinggi
58 VC 86 -0.28782 47.12 2 Rendah
59 RD 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
60 N 81 -0.82222 41.78 2 Rendah
61 Z 81 -0.82222 41.78 2 Rendah
62 AF 82 -0.71534 42.85 2 Rendah
63 HI 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
64 T 82 -0.71534 42.85 2 Rendah
65 V 83 -0.60846 43.92 2 Rendah
66 D 85 -0.3947 46.05 2 Rendah
67 N 76 -1.35663 36.43 2 Rendah
68 AM 74 -1.57039 34.3 2 Rendah
69 M 82 -0.71534 42.85 2 Rendah
70 B 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
71 RF 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
72 RL 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
73
YMG
G 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
74 MOO 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
75 MKC 79 -1.03598 39.64 2 Rendah
76 B 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
77 I 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
78 FYL 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
79 NR 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
80 VDN 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
81 TZ 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
82 A 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
83 FP 105 1.74293 67.43 1 Tinggi
65
84 LI 111 2.38422 73.84 1 Tinggi
85 RAT 102 1.42228 64.22 1 Tinggi
86 KF 96 0.781 57.81 1 Tinggi
87 WS 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
88 DR 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
89 KTW 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
90 CH 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
91 ZAW 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
92 AWS 85 -0.3947 46.05 2 Rendah
93 JIO 103 1.52917 65.29 1 Tinggi
94 DDF 98 0.99476 59.95 1 Tinggi
95 ANH 75 -1.46351 35.36 2 Rendah
96 N 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
97 S 91 0.24659 52.47 1 Tinggi
98 V 90 0.13971 51.4 1 Tinggi
99 N 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
10
0 I 92 0.35347 53.53 1 Tinggi
10
1 AL 101 1.3154 63.15 1 Tinggi
10
2 NH 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
10
3 NFA 91 0.24659 52.47 1 Tinggi
10
4 RFI 75 -1.46351 35.36 2 Rendah
10
5 DNA 109 2.17045 71.7 1 Tinggi
10
6 ATW 83 -0.60846 43.92 2 Rendah
10
7 TPR 106 1.84981 68.5 1 Tinggi
10
8 LFA 94 0.56723 55.67 1 Tinggi
10
9 ASS 84 -0.50158 44.98 2 Rendah
11
0 YD 106 1.84981 68.5 1 Tinggi
11
1 AL 100 1.20852 62.09 1 Tinggi
11
2 YBD 99 1.10164 61.02 1 Tinggi
11
3 FP 88 -0.07405 49.26 2 Rendah
11
4 AD 96 0.781 57.81 1 Tinggi
11
5 ZU 91 0.24659 52.47 1 Tinggi
66
11
6 Y 73 -1.67727 33.23 2 Rendah
11
7 FB 101 1.3154 63.15 1 Tinggi
11
8 AT 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
11
9 IKY 92 0.35347 53.53 1 Tinggi
12
0 BG 101 1.3154 63.15 1 Tinggi
12
1 PR 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
12
2 WL 74 -1.57039 34.3 2 Rendah
12
3 DP 95 0.67412 56.74 1 Tinggi
12
4 LIC 104 1.63605 66.36 1 Tinggi
12
5 BL 98 0.99476 59.95 1 Tinggi
12
6 RA 77 -1.24975 37.5 2 Rendah
12
7 MAB 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
12
8 WE 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
12
9 FYH 96 0.781 57.81 1 Tinggi
13
0 KKS 93 0.46035 54.6 1 Tinggi
13
1 MED 87 -0.18093 48.19 2 Rendah
13
2 S 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
13
3 D 84 -0.50158 44.98 2 Rendah
13
4 F 76 -1.35663 36.43 2 Rendah
13
5 KW 85 -0.3947 46.05 2 Rendah
13
6 HS 83 -0.60846 43.92 2 Rendah
13
7 TLD 89 0.03283 50.33 1 Tinggi
13
8 M 91 0.24659 52.47 1 Tinggi
13
9 I 96 0.781 57.81 1 Tinggi
14
0 T 76 -1.35663 36.43 2 Rendah
